eredeti dráma 5 felvonásban - irta Czakó Zsigmond by Aradi Gerő (1829-1892) (színházigazgató)
Idénybérlet 26-ik szám,
Csütörtök, 1885. Október hó 22.
II. kisbérlet 8 sz
Eredeti drám a 5 felvonásban. Irta: Czakó Zzigmond. (Rendező: Somogyi.)
dróf Zsolti, főispáni helyettes 
Gróf Táray Béla 
Margitai, nevelője —
Kereszti Lőrincz, szobrász -. 
Gróf Csák —
Gróf Szerem — —
Gróf Alpáriné, özvegy — 
Antónia, leáuya —
Riole Nina, tánezművésznő 










Helyárak : Családi páholy" 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám­
lásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80  krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, első­
rendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40  krajczár tanuló-és katonajegy őrmestertől lefelé 
30  krajczár; karzat 20  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
'Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d.u.  2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
Holnap, Pénteken, bérlet 27-ik számban adatik
Franczia vigjáték 3 felvonásban. Ir ta : Pailleron. Fordíto tta: Fáy Béla.
J * .  2 B  J E  X l t  K Ü  B A M  1 K L  A .  Uj népszínmű, 
Margittai Dezsö-töl.
Legközelebbi előadás i t t  e l ő s zö r
A rad i Gerö, igazgató.27-ik előadás.
Debreczen, 1886. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1249.
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